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*3 ????????????????? ﬀ. 158r3 – 160v2??????? ﬀ. 189v6 − 192v3





conj. a diagnostic conjecture
corr. a correction















1.1 §1 (f:99r2)atha tilakaṃ saṃpravakṣyāmi kularājamantrasya sādhanaṃ | ādityasa-
1.2 matejena tārakākāra*jvalanvitai(MSpc; jvalanvitau MSac) tejarājā jvaliṣyati |
1.3 puṇyarāśi vivaddhate | devānāṃ saha devendrabrahmāviṣṇumaheśva(3)raḥ pū-
1.4 janīyo bhave nityaṃ vidyādharasya na saṃsayam=iti |
1.5 (P f:158r3;D f:189v7)་ནས་ཐིག་་ཡང༌དག་པར་བཤད་པར་་། གས་་ལ་འི་གསང༌གས་
1.6 བབས་ པ་ ་ ་ མ་ གཟི་ བད་ དང༌ མངས་ ང༌ ར་ མ་ མ་ པ་ ར་ འབར་ བ་ ན་ ། གཟི་ བད་
1.7 ་ ལ་ ་ ་ གས་ ས་ འབར་ བར་ འར་ བ་ ་ བད་ ནམས་ ་ ང༌ ་ མ་(D f:190r1)པར་ འལ་
1.8 ། ། ་ མས་་ ནང༌ ན་་ དབང༌་ དང༌། ཚངས་པ་ དང༌། བ་འག་དང༌། དབང༌ག་ན་་ དང༌
1.9 བཅས་པས་ ག་ ་མད་ པ་གནས་་ འར་ིས་ ག་གས་འཆང༌ས་ ་ མ་་ ༎ 
1.10 atha tilakam.
1.11 saṃpravakṣyāmi kularājamantrasya sādhanam |
1.12 ādityasamatejena tārakākārajvalānvitai |
1.13 tejarājā jvaliṣyati puṇyarāśi vivardhate || 1 ||
1.14 devānāṃ saha devendrabrahmāviṣṇumaheśvaraḥ |







??? [1998: p.(32), 8v2–3]????? (gorocana)????????????????
???????????????
*5 ????????????????????????????????








2.1 §2 tilakā kriyamānasya lalāṭe upari sadā virājite bhāskaratulye ca sahasra-
2.2 jālīraśmir=avabhāṣitaṃ | sphaṭikam=iva śuddha syāmavarṇṇā sugandhaṃ ga-
2.3 jabahumbhī gokulaṃsyānavadyaṃ samāsahitasudāntam=ekasārthaṃmaṇi
2.4 syāt? | mantraśatasahasrajaptā suśādhyaṃ kanakam=iva vastraṃ prajvalantaṃ
2.5 samantaṃ tilakam=iti
2.6 དལ་ བ་ ང༌ ་ ཐིག་ ་ ད་ པ་ ་ ག་ ་ མས་ པ་ ན་ ། ་ མ་ ར་ ད་ ར་ ི་ ་ བ་ ང༌ ས་
2.7 གསལ་ང༌ལ་ར་དག་པ་མག་དཀར་བ་ ་མ་པ་ དང༌། ང༌་་་བ་ དང༌། དལ་བ་དང༌། 
2.8 བ་ ལང༌ ་ གནས་ ར་ ན་ ད་ ང༌ མཉམ་ པར་ མན་ ལ་ ན་ ་ ལ་ བ། ད་ དན་ གག་ ་ ར་
2.9 ར་ར་ ང༌གསང༌གས་ འམ་ བས་ པས་གས་ པར་ བབས་ པ། གར་ དང༌། ས་ར་ན་ ་
2.10 འབར་བ་ ་ ཐིག་་ན་ ༎ 
2.11 tilakā kriyamānasya lalāṭe upari sadā virājite bhāskaratulye ca sahasrajālīraśmir
2.12 avabhāṣitam. sphaṭikam iva śuddha †śyāmavarṇa† sugandhaṃ gajabāhukumbhī
2.13 gokulānavadyaṃ samāsahitasudāntam ekasārthamaṇi syāt. mantraśatasahasra-
2.14 japtā susādhyaṃ kanakam iva vastraṃ prajvalantaṃ samantaṃ tilakam iti.
??????????[???]?????? [???]??????????
??????????? [?????]????????????????[?
2.7 dkar ba ]] D; dkar sham P 2.8 mthun ]] D; 'thun P 2.8 nor ]] D; bu nor P
2.12 gajabāhukumbhī ]] conj.  glang po che'i bya ba dang/ dpral ba dang/ Tib. 2.12 –13








3.1 §3 (4)suśūkṣma bhrūdharāntare lalāṭaṃ virājati sadā nityaṃ khe gate pūrṇṇa-
3.2 candraṃ jvalati ca janaṃmadhye candranakṣatrarāje ca madhyaṃ bhavati sva-
3.3 janamadhye śakrarājaisurai-r=vvā | jvalati ca janamadhye lokarājaikacchattraṃ |
3.4 sugatam=iva sudāntaṃ lokamadhye kacchatraṃ śākyakulam=ivaṃ vaśaṃ sarv-
3.5 vasatvāhitaiṣī | evaṃ maṇivara viśuddhaṃ sarvvasatvāhiaiṣī | yatha-r=iva sade-
3.6 vakeuu loke(5)śvarekaḥ | varapravaradātā sarvvasatvahitārthaṃ | evaṃ tilaka-
3.7 maṇiprabhāvaḥ sarvvakāmaḥ pradātāḥ | vaśagata-m=upaitidevanāgāsayakṣā tṛ-
3.8 daśapati | indro vaśavarttāsyānujāte | gandharvvasuragarūḍakinnaramahor-
3.9 age cchāpi bhūtaiḥ sarvve ca vaśagatā vaiḥ | darśanātārakādyālalāṭe nitya vaśa-
3.10 gatā vaiḥ sarvvasatvā bhavanti praṇataśirā vaiḥ pādamūle ca (6) nityaṃ ag-
3.11 nir=nar=dahati hrīyate nodakam vā viṣagarakākhordadāruṇaṃ mantravivid-
3.12 haduṣṭā nākramante śarīraṃ | maṇi-r=iva prabhāvā sarvve-m=eta na bhonti
3.13 |
3.14 ན་མཚམས་་བར་ དལ་བ་ ན་ན་ ་ ་ བ་ ག་ ་ ག་པར་མས་པ་ ་ ་ བ་ ཉ་ བ་མཁའ་ལ་ འོ་
3.15 བ་ ་ ་ ན་ ལ། ་ འི་ དས་ ན་ གསལ་ བ་ ་ ་ ར་ ི་ ལ་ ་ ་ བ་ དས་ ན་ གནས་ པ་ བན་
3.16 རང༌ ་ འར་ ི་ དས་ ན་ ་ མས་ ་ ལ་ ་ དབང༌ ་ བ་ ན་ ་ ་ ན་ ལ། ་ འི་ དས་ ན་
3.17 ་ འག་ ན་ ི་ ལ་ ་ གགས་གག་ པ་ ར་ འབར་ བ་ ན། འག་ ན་ི་ ནང༌ ན་ གགས་གག་
*6 sphaṭika????????????? (śyāmavarṇa)?????????????????
???Tib.? mdog dkar ba???????????????????????????
????????????????? (śyāmavarṇa)????????
*7 ????????Tib.(gsang sngags 'bum bzlas pas)??????
3.16 dbang po ]] D; om. P
#$$
3.18 པ་(P f:158v1) བ་བར་གགས་པ་ར་ན་་ལ་བ་ན་ལ། ་་གས་་ད་ར་མས་ཅན་
3.19 ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕན་ པར་ འད་ པ་ ་ བན་ ་ ར་ ་ མག་ མ་ པར་ དག་ པ་ ་ མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་
3.20 ལ་ ཕན་ པར་ འད་ པ་ ན་ ། ། ་ དང༌ བཅས་ པ་ འག་ ན་ ན་ ་ ར་ འག་ ན་ དབང༌ ག་ གག་
3.21 ་ ར་ མག་ དང༌། རབ་ མག་མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ་ ན་ ་ ན་ པར་ ད་ ་ ་ ར་ ཐིག་ ་ ར་
3.22 ་མ་ ་ འད་པ་ ཐམས་ཅད་ རབ་ ་ན་ པར་ད་ ། ། ་ དང༌། ་ དང༌། གད་ན་ དང༌ བཅས་པ་
3.23 དབང༌་འར་ང༌མ་་་གམ་ི་བདག་་དབང༌་འར་བར་ས་་འོ་བ་དང༌། ་ཟ་དང༌། 
3.24 ་ མ་ ན་ དང༌། ནམ་ མཁའ་ ང༌ དང༌། ་ འམ་ ་ དང༌། ་ འ་ ན་ ་ འང༌ བར་ ར་ པ་ ཐམས་ ཅད་
3.25 ང༌དབང༌ ་ འར་བ་ ་མཁའ་ལ་ར་མ་ར་ དལ་བར་(D f: 190v)ག་་ དབང༌ ་ར་པ་ན་ ། 
3.26 མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ་ མ་ ས་ ང༌ པ་ ང༌ ་ ག་ ་ འད་ ལ་ ་ ས་ ་ འག། ་ ས་ ་
3.27 འར་ང༌ས་ལ་ག་དང༌། ར་བ་ག་དང༌། ་མ་ག་དང༌། ད་་བཟད་པ་དང༌། ངན་གས་
3.28 དང༌ ། ང༌ བ་ མ་ པས་་གས་པར་ འར་ ། ། ར་ ་་ ་མས་ ་ དག་ ཐམས་ ཅད་ས་་
3.29 གས་པར་ འར་ ༎ 
3.30 susūkṣma bhrūdharāntare lalāṭaṃ virājati sadā nityaṃ, khe gate pūrṇacan-
3.31 draṃ jvalati ca janamadhye candranakṣatrarāje ca madhyaṃ bhavati, svajana-
3.32 madhye śakrarājeśvara iva jvalati ca janamadhye lokarājaikachattram, sug-
3.33 atam iva sudāntaṃ, lokamadhya ekachatraṃ, śākyakulam iva vaṃśaṃ sar-
3.34 vasattvahitaiṣī. evaṃ maṇivara viśuddhaṃ sarvasattvahitaiṣī. yathā-r-iva sade-
3.35 vako lokeśvaraiko varapravaradātā sarvasattvahitārtham. evaṃ tilakamaṇiprab-
3.36 hāvaḥ sarvakāmapradātā. vaśagata-m-upetadevanāgayakṣa tridaśapati in-
3.37 dro vaśavṛttasyānujāte gandharvāsuragarūḍakinnaramahoragāḥ cāpi bhū-
3.18 ltar ]] D; om. P 3.23 –24 lha ma yin dang/ ]] D; om. P
3.32 śakrarājeśvara iva ]] conj. rgyal po dbang po brgya byin lta bu Tib. 3.33 lokamadhya
ekachatraṃ ]] em. 'jig rten gyi nang na gdugs gcig pa Tib. 3.33 vaṃśaṃ ]] em. rgyud Tib.
3.34 –35 sadevako ]] em.  lha dang bcas pa'i 'jig rten na ji ltar 'jig rten dbang phyug gcig pu
Tib. 3.35 lokeśvaraiko ]] em. 'jig rten dbang phyug gcig pu Tib. 3.36 sarvakāmapradātā ]]
em. 'dod pa thams cad rab tu sbyin par byed Tib.
	
abcdefe #$#
3.38 taiḥ sarve ca vaśagatā vaiḥ. gaganatārakābhālalāṭe nityaṃ vaśagatā vaiḥ sar-
3.39 vasattvā bhavanti praṇataśirā vaiḥ pādamūle ca nityam agnir na dahati hrīy-
3.40 ate nodakam vā. viṣagarakākhordadāruṇaṃ mantravividhaduṣṭā nākramante













*9 ???????? 3?? ca???????????????? ca (3.2???? ca)??
?? (susūkṣma bhrūdharāntare lalāṭaṃ virājati sadā nityaṃ)??? (khe gate pūrṇacandraṃ
jvalati) ?????????????????? ca (3.2 ????? ca) ??janamadhye
? candranakṣatrarāje ? Locative ????????????????? ca (3.3 ? ca)
???? (janamadhye candranakṣatrarāje ca madhyaṃ bhavati) ??? (svajanamadhye
śakrarājeśvara iva jvalati)??????????????????Tib.?? skye bo'i dbus
na gsal ba ni rgyu skar gyi rgyal po zla ba dbus na gnas pa bzhin???????????




3.38 vaiḥ ]] vaiḥ ??????? corruption ????????????????? (????:
3.9, 3.10, 4.3) ???????????????????????????????????
???????????????vai ????? 3.38 gaganatārakābhālalāṭe ]] conj. mkha'
la skar ma ltar dpral bar Tib. 3.41 prabhāvāt ]] conj.  mthus Tib.,??? 5.22??????










4.1 §4 jvaramahatiduḥkhavyādhitāvāśaraktiḥ | tilakakṛtya-m=iva sadya sarvvem=
4.2 etat praśāntaṃ | bandhanagatasatvā daṇḍavadhyāraho vā tilaka-m=iva
4.3 kṛtā vaiḥ sarvvam=etad vimuccī | yakṣaśatasahasrāṇi rākṣasāghorarūpaiḥ
4.4 uuuuu(7)uuuuuuuuuuu grahaśatasahasrai nākramante śarīraṃ gajamṛga-
4.5 patiyūthaṃ taskaraṃ bhraṃśakūṭaṃ giritapprapātaṃ vidyutaṃ śītavātāśinon-
4.6 durabhaya sarvvi praśamam upaiti tatkṣaṇaṃ tilakam iva kriyamāṇaṃ bhrū-
4.7 varāntare lalāṭaṃ |
4.8 མས་ དང༌། ག་ བལ་ བ་ དང༌། ནད་ དང༌། ང༌ དང༌། ད་ ནད་ ན་ ་ ལ་ ཐིག་ ་ ས་ པ་ ་ ར་
4.9 ད་ ལ་ ་ དག་ ཐམས་ ཅད་ རབ་ ་ ་ བར་ འར། མས་ ཅན་ བན་ ་ བང༌ བའམ། ཆད་ པས་ བཅད་
4.10 པའམ། བང༌བར་ས་པ་ལ་ཐིག་་་་ས་པས་་དག་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་འར་། ། ན་
4.11 མཚམས་ དལ་ བར་ ཐིག་ ་ ་ ་ ས་ ན་ ་ ད་ ལ་ གད་ ན་ ང༌ དང༌ ན་ ་ ག་ འི་ གགས་
4.12 ཅན་ ང༌གན་ བ་ ང༌ མས་ས་ལ་ འག་ པར་་ འར་ ང༌| ང༌ ་ ་ དང༌། ་ དགས་་ བདག་
4.13 འི་ ་ དང༌། མ་ ན་ དང༌། ད་ ་ ལམ་ དང༌ | ་ ལམ་ དང༌། ་ ལ་ དང༌། ངམ་ ོག་ དང༌། ག་
4.14 དང༌། ང༌ དང༌། ལ་ དང༌། ང༌ འགས་་ འགས་པ་ ཐམས་ ཅད་་ བར་ འར་ ༎ 
4.4 u ]] ?????????????? ḥ ??????? ḥ ???????????? 4.4
–5 gajamṛgapatiyūthaṃ ]] ga-ja-mṛ-ga-pa-ti? 6???????????????????? pa
ti??????????? 4.5 giritapprapātaṃ ]] ??? pra???????????
4.9 bzung ]] P; gzung D 4.11 drag ]] D; bdag P 4.12 brgya ]] D; om. P 4.12 'jug ]]
D; 'dug P 4.13 glog ]] D; dro ba P 4.14 grang ]] P; glang D
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4.15 jvaramahatiduḥkhavyādhivātaśirortiḥ tilakakṛtya-m-iva sadyas sarvam etat
4.16 praśāntam. bandhanagatasattvā daṇḍavadhyārho vā tilaka-m-iva kṛto vaiḥ
4.17 sarvam etad vimuci. yakṣaśatasahasrāṇi rākṣasaghorarūpaiḥ grahaśatasahasrai
4.18 nākramante śarīraṃ. gajamṛgapatiyūthaṃ taskaraṃ bhraṃśakūṭaṃ giriprapā-
4.19 taṃ vidyutaṃ śītavātāśinondurabhayaṃ sarvaṃ praśamam upeti tatkṣaṇaṃ










4.15 jvaramahatiduḥkhavyādhivātaśirortiḥ ]] conj.  rims dang/ sdug bsngal ba dang/ nad dang/
rlung dang/ klad nad chen po la Tib. 4.15 tilakakṛtya-m-iva ]] ????? iva ??????
???????????????? eva ???????????????????? iva
???????????????? (??? 10 ??)????????????????
?????? 4.16 daṇḍavadhyārho ]] em.  chad pas bcad pa'am/ bcing bar ?os pa la Tib.
4.19 śītavātāśinondurabhayaṃ ]] ????????????????????????? Tib.?
????grang(D: glang) dang sbrul dang sdang ?jigs kyi ?jigs pa thams cad???????????
????????????????????????????????????????????
??????????? [2000: p.(38), f.37v6] sarvvaśītavātāśini praśamayanti /,???????
[2004: p.(165), f.76r5] agni-r-udakaviṣasastraprapātagṛhebhramsaśītavātātapa-asinondurabhayā
/ paṭhitasvādhyāyadarśanamātreṇa sarvvaṃ vinaśyanti / ?????????????????
corruption?????????????????????????????????????
??? 4.20 bhrūdharāntare ]] em.  smin mtshams Tib., §3: susūkṣma bhrūdharāntare lalāṭaṃ




5.1 §5 śatruśatasahasraṃsainyamadhye yodhyān=tilaka-m=iva prabhāvā śīghram=
5.2 evaṃ jināti | raṇa*kali(MSpc; kaṇiMSac)vyavahāre sadyam=eva prasānti || tadā-
5.3 nena ma(99v1)ṇibandhena mūrddhacūḍāmaṇir=yaḥ tilakañ=ca kṛtvā cakraṃ le-
5.4 payet=paracakraṃraṇamadhye praveṣṭavyam? | ekenātmabhāvena caturaṅ-
5.5 gaṃ balakāyaṃ vijeṣyati | anāyā sarvve praviṣṭamātreṇa anayā vyasanam
5.6 āpadyante | daśavidi*śāni prapalāyante | sarvve pralayam āpadyante | tilakaṃ
5.7 kṛtvā rāja*kulaṃ(MSpc; kuleṃ MSac) praviśed rājānaṃśāṇtaḥpuraparivāraṃ
5.8 vaśagatām=upatiṣṭhaṃti | yāvaj=jīvena *pūjanīyo(MSpc; pūjīnīyo MSac)
5.9 bha(2)vibhaṣyati | dakṣiṇabāhūṃ pāṇiṃ badhvā vikalaṃ aṅga-m=aṅgāni
5.10 kārayaṃ sarvvatra jayam āpnoti spṛṣṭamātrā vaśaṃkara yaṃ yaṃ yāvayase
5.11 arthan=tat sarvvaṃ labhiṣyati |
5.12 ཐིག་ ་ ་ ་ མས་ ད་ ་ ང༌ ད་ ་ ནང༌ ན་ འད་ པ་ ལས་ ར་ བ་ ད་ ་ ལ་ བར་ འར། 
5.13 གལ་ དང༌། འཐབ་ ་ དང༌། ཐ་ ད་ ད་ ད་ ལ་ ་ བར་ འར། ་ ་ ར་ ་ གག་ ་ ་ ར་
5.14 བཏགས་ པ་ གང༌ ན་ པ་ དང༌། ཐིག་ ་ ཡང༌ ས་(P f: 159r)ནས་ འར་ ་ ལ་ གས་ ལ་ ཕ་ ལ་ ི་
5.15 དམག་ གས་ གལ་ ི་ ནང༌ ་ གས་ ན་ བདག་ ད་ གག་ ས་ དང༌ ་ གས་ ཡན་ ལག་ བ་ པ་
*12 4.19 ? śītavātāśinondurabhayaṃ ????????????????????????
?? [f.76r5]?????????????????????????????????
Tib.??grang(P: krang) pa dang rlung dang nyi tshan dang byi ba kha gdug(P: bdug) pa'i
'jigs pa????????????? asinondura?????????????????byi
ba(?→undura? )? kha gdug pa(??→asina? )???????[f.76r5]???????
???????????????? śītavātāśinondurabhaya???????? (āśina?)?








5.16 ལས་ ལ་ བར་ འར། འས་ ཐམས་ ཅད་ ་ གས་ པ་ ཙམ་ ིས་ ཕམ་ པ་ ས་ པར་ འར་ ང༌ གས་
5.17 བར་ འས་ ལ་ ཐམས་ ཅད་ འགས་ པར་ འར་ ། ། ཐིག་ ་ ས་ ནས་ ལ་ འི་ ་ ང༌ ་ གས་
5.18 ན་ ལ་ ་ དང༌ ། བན་ ་ དང༌ ། འར་ དང༌ བཅས་ པ་ དབང༌ ་ ར་ ནས་ ་ བར་ འད་ ། ། ་ ད་
5.19 འའི་ བར་ ་ མད་ གནས་ ་ འར་ ། ། (D f: 191r)དང༌ པ་ གཡས་ པར་ ར་ ་ བཏགས་ ལ་ ཡན་
5.20 ལག་ དང༌། ཡན་ལག་ དག་ ་ ཐིག་ ་ ས་ ན་ ཐམས་ ཅད་ ་ ལ་ བ་ འབ་ ང༌ ག་ པ་ ཙམ་ིས་ དབང༌
5.21 ་ འར་ལ། ན་གང༌ དང༌གང༌ བབ་པ་ ་ དང༌ ་ ཐམས་ ཅད་ འབ་ པར་ འར་ ༎ 
5.22 śatruśatasahasrasainyamadhye yodhyān tilaka-m-iva prabhāvāt śīghram
5.23 eva jināti. raṇakalivyavahāre sadyas eva praśānti. tadānena maṇiband-
5.24 hena mūrdhacūḍāmaṇir yaḥ tilakaṃ ca kṛtvā cakraṃ lepayet paracakraraṇa-
5.25 madhye praveṣṭavyam, ekenātmabhāvena caturaṅgaṃ balakāyaṃ vijeṣyati.
5.26 anayā sarveṣu praviṣṭamātreṇa anayā vyasanam āpadyante, daśavidiśāni pra-
5.27 palāyante, sarve pralayam āpadyante. tilakaṃ kṛtvā rājakulaṃ praviśed rājā-
5.28 naṃśāṇtaḥpuraparivārāṃ vaśagatām upatiṣṭhanti. yāvaj jīvena pūjanīyo bhav-
5.29 iṣyati. dakṣiṇabāhuṃ maṇiṃ baddhvā tilakam aṅga-m-aṅgāni kārayan sarva-







5.19 'tsho'i bar du ]] D; 'tsho'i P 5.20 yan ]] D; nying P 5.21 bsgrub ]] D; bsgrubs P
5.22 prabhāvāt ]] conj.  mthus Tib., ??? 3.41 ???????????????
5.26 anayā ]] em.  ?dis Tib. 5.26 sarveṣu ]] em.  thams cad du Tib. 5.27 –
28 rājānaṃśāṇtaḥpuraparivārāṃ ]] em.  ??????? [2015: §9.11–12] ātmānaṃśa vas-
traṃ dhūpayatā rājakulaṃ praviśed rājānaṃśāṇtaḥpuraparivārā vaśagatā bhaviṣyanti. ?????
????? [2015: ??? 6] ???? 5.29 maṇiṃ ]] em.  nor bu Tib. 5.29 tilakam ]]










6.1 §6 guḍikāmukhato gṛhya ālape sahasaṅgati | sarvve vaśagatā bhonti rājāna-
6.2 m=antaḥpuropi vā | śramaṇaṃ brāhmaṇaṃ caiva kṣatriyaṃ sūdram=eva ca | strī
6.3 puruṣeś=caiva *dāraka(MSpc; dārako MSac)dārikāpi vā | sarvve te vaśavarttī
6.4 bhonti preṣyakarmāṇi sarvvathā
6.5 ལ་་ དག་ ་ཁར་ བག་ ནས༎ ན་ ག་ འག་ལ་ས་ ན་ ༎ 
6.6 ཐམས་ཅད་ དབང༌ ་ ང༌ བར་ འར༎ ལ་་ དང༌ ་ བན་་ འམ༎  3
6.7
6.8 ད་ང༌ དང༌ ་ མ་ ་ དང༌༎ ལ་ གས་ དང༌ ་ དམངས་ གས་ ད༎ 
6.9 ས་པ་ དང༌ ་ ད་ད་ དང༌༎ ་ དང༌ ་་ མས་ང༌ ང༌༎ 
6.10 ་ དག་ ཐམས་ ཅད་ དབང༌ ་ འར༎ ན་ ་མངག་པ་ལས་ མས་ད༎  4
6.11 guḍikāmukhato gṛhya ālapet sahasaṃgatim |
6.12 sarve vaśagatā bhonti rājā-m antaḥpurāpi vā || 3 ||
6.13 śramaṇaṃ brāhmaṇaṃ caiva kṣatriyaṃ śūdram eva ca |
6.14 strī puruṣaḥ caiva dārakadārikāpi vā |
6.15 sarve te vaśavartī bhonti preṣyakarmāṇi sarvathā || 4 ||
????
6.5 ril bu ]] D; ri lu P 6.9 bu mo ]] D; bud med P









7.1 §7 guḍi(3)kābhuktamātrā tu sarvve vyādhiṃ vinaśyanti | jvaraṃ cāturthako
7.2 yasya ye ca yakṣavyādhihatā yasyāsyā satatajvaraṃ kalaho yatra vavartteta
7.3 janavidveṣaṇas tathāḥ | ātmacchāyāparacchāyā skandhāśoṣa-m=apasmāra
7.4 ye cānye grahadārunā | pāpakarmasamācārā pūrvvakarma sudāruṇā sarvve
7.5 te kṣaṇamātreṇa vinasyanti guḍikāśrapanamātrayā | gaṇḍalutavikāreṣu (4)
7.6 lehaliṅgavicarccikāḥ | bhagaddaravisarthaṃ śvitrakakuṣṭhavicarccikaṃ
7.7 *viṣayen=teṣu(MSac; viṣan=teṣuMSpc) sarvve ye daṣṭāvāsukidaṣṭakā liptamā-
7.8 tra praśamaṃ yānti sadyaḥ sarvva bhavanti nirvviṣāḥ |
7.9 ལ་་ ས་ པ་ ཙམ་ིས་ ༎  ནད་ མས་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ འག། 
7.10 གང༌་ ན་ བ་ པ་་ མས༎ གང༌ དག་ང༌མ་ ནད་ས་ ཉམས༎ 
7.11 གང༌ག་ ག་ པ་ མས་ས་བཏབ༎ གང༌ ་ འཐབ་་ འང༌ བ་ དང༌༎ 
7.12 ་ བན་་ ་ང༌མས་ ཅན༎ བདག་ལ་བ་གན་གཞན་བ་གན༎ 
7.13 མ་ད་མ་པ་ བད་ ད་ དང༌༎ གང༌ག་གན་གཞན་་བཟད་ པ༎  5
7.14
7.15 ག་པ་ལས་ ་ན་ ་ད༎ ན་ི་ ལས་ ་་ ཟད་ པ༎ 
7.16 ་ན་ ག་ ཙམ་ིས་ འག། ལ་ས་ས་ས་ ཙམ་ིས་ ༎  6
7.3 ātmacchāyā ]] 2????????????????????????????? tmacchāyā
???????. 7.5 gaṇḍalutavikāreṣu ]] ṇḍa? ta??? 1????????? lu????
?????




7.18 འས་དང༌་ བར་ འར་ མས་ དང༌༎ ག་པ་ དང༌ ་ང༌་ དང༌༎ 
7.19 མཚན་པར་ ལ་ དང༌་ དཔལ་ དང༌༎ ་ ་མ་ དང༌ང༌ པ་ ནད༎ 
7.20 ་ཟད་ ་ མས་ན་ དང༌ ༎ གང༌ དག་ ར་ས་ང༌ བས་ ཟིན༎ 
7.21 གས་པ་ ཙམ་ི་ ད་ལ་ ༎  ཐམས་ ཅད་ ག་ད་་ བར་ འར༎  7
7.22 guḍikābhuktamātrā tu sarvavyādhiṃ vinaśyati |
7.23 jvaraṃ cāturthako yasya ye ca kṣayavyādhihatam |
7.24 yasyāsyā satatajvaram |
7.25 kalaho yatra vartate janavidveṣaṇas tathā |
7.26 ātmacchāyāparacchāyā skandaśoṣa-m-apasmāraḥ |
7.27 ye cānye grahadārunāḥ || 5 ||
7.28 pāpakarmasamācārāḥ pūrvakarma sudāruṇāḥ |
7.29 sarve te kṣaṇamātreṇa vinaśyanti |
7.30 guḍikāsnapanamātrayā || 6 ||
7.31 gaṇḍalūtavikāreṣu lohaliṅgavicarcikāḥ |
7.32 bhagaṃdaravisarpaṃ śvitrakakuṣṭhavicarcikaṃ |
7.33 viṣame teṣu sarve ye duṣṭavāsukidaṣṭakā |
7.34 liptamātraṃ praśamaṃ yānti sadyaḥ sarve bhavanti nirviṣāḥ || 7 ||
????
7.20 dag ]] D; gi P
7.22 sarvavyādhiṃ vinaśyati ]] em.  nad rnams thams cad rnam par 'jig Tib.
7.23 kṣayavyādhihatam ]] em. khong skem nad kyis nyamsTib. 7.30 guḍikāsnapanamātrayā ]]
em.  ril bus khrus byas tsam gyis Tib. 7.31 gaṇḍalūtavikāreṣu ]] em.  'bras dang shu bar
'gyur rnams dang Tib. 7.31 lohaliṅgavicarcikāḥ ]] em.  lhog pa dang ni rkang shu dang Tib.
7.32 bhagaṃdaravisarpaṃ ]] em.  mtsan par rngol dang me dpal dang Tib. 7.33 viṣame ]]



















*16 Suśrutasaṃhitā, ch.6.39(jvarapratiṣedha)-v.71ab ???tṛtīyakas tṛtīye 'hni caturthe 'hni
caturthakaḥ /???????? [?] ? [???]???????? [?] ? [????]??
?????????? [1979: pp.687–688]???.
*17 Suśrutasaṃhitā, ch.6.41(śoṣapratiṣedha)-v.4. ???saṃśoṣaṇād rasādīnāṃ śoṣa ity abhid-






*18 Suśrutasaṃhitā, ch.6-39(jvarapratiṣedha)-v.70ab. ???ahorātre satatako dvau kālāv anu-










8.1 §8 mṛtasaṃjīvanī divyaṃ guḍikā sarvvakarmikāḥ |
8.2 ལ་་ ཐམས་ ཅད་ལས་ད་ པ༎ ་ ས་་ བ་ས་པར་ ད༎ 




9.1 §9 guḍikādhāryamāṇasya tilakā*kriya(MSpc; kriyā MSac)māṇayā *sarvva-
9.2 tra(MSpc; sarvvatraya MSac) labhate pūjāṃ sarvvatra dhanam=āgamaṃ
9.3 śrīkāmo labhate śriyan=adhārthī dhānyarā(5)śiṣu pravarddhate | priyo bha-
9.4 vati devānāṃ nāgānāñ=cāpi sapriyaḥ | yakṣarākṣasagandharvāsuragaruḍakin-
9.5 naramahoragasarvvabhūtānāṃ ca sapriyaḥ | *vandanīya(MSpc; vandanīyā
9.6 MSac) sadā bhavet sarvve vaśagatā tiṣṭhanti | sarvve tiṣṭhanti dāśa kiṅ=karāḥ
9.7 | yojyetā guḍikā sevayate nityaṃ guḍikā sevayate nityaṃ guḍikātilakam eva
9.8 ca | samanvāharanti tā tathāgatāt=sarvve (6) āryāvalokiteśvara varado bha-
9.9 vati nityaṃ sadākālaṃ darśanaṃ tatvavita | puṇyaskandhasahasrāṇi sañ-
9.10 cinoti dine dine sukhaṃ laukikī bhuktaṃ paraloka(MSac; paraleka MSpc)
9.11 paramaṃ sukhaṃ | janmanā parivarttante na | sukhāvatī sadya gacchati | jātī
9.12 jātismaro nityaṃ yatropapadyate vajrapāṇir=mahāyakṣo yakṣakoṭīparivṛtaḥ
9.8 tathāgatāt ]] ??? t????????????????? 9.12 nityaṃ ]] 2?????
???? nityaṃ??????tyaṃ??????????????????????????
???????????? nityaṃ????????????
8.2 ril bu ]] D; ri lus P
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9.13 sadākālaṃ rakṣāvaraṇaguptiñ=ca rakṣante divārātrau sutaṃvṛtam?
9.14 ལ་་ དག་ ་ འཆང༌ ད་ ང༌༎  ཐིག་་ དག་ ་ ས་ པ་ས༎ 




9.19 ་ མས་ དག་ ་ དགའ་འར་ང༌༎ ་ མས་ང༌ ་ དགའ་ དང༌ བཅས༎ 
9.20 གད་ན་ན་ ་ ་ ཟ་ དང༌༎ ་ན་མཁའ་ (D f:191v)ང༌་ འམ་ ༎ 
9.21 ་འ་ན་ ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌༎ འང༌ ་ མས་ང༌ དགའ་ དང༌ བཅས༎  11
9.22
9.23 ག་ ་ ག་ ་གནས་འར་ང༌༎  ཐམས་ ཅད་ དབང༌ ་ འར་ ནས་ འད༎ 
9.24 འད་ན་ ན་ ད་ ་ ་ ར༎ གང༌ག་ ལ་་ ་ དག་ བན༎  12
9.25
9.26 ལ་་ ཐིག་་ ག་ ད་ལ༎ ་ བན་གགས་ན་ དངས་པ་མཛད༎ 
9.27 འཕགས་པ་ན་ རས་གཟིགས་་ དབང༌༎  ་ ད་ ག་ལ་ ག་ ་ ༎ 
9.28 མག་ན་ ས་ན་གཟིགས་པར་མཛད༎  13
9.29
9.30 བད་ ནམས་ང༌ ་ ང༌ དག་ ༎  ་ མ་ ་ ་གས་པར་ ད༎ 
9.31 འག་ ན་པ་་ བ་ད་ ང༌༎ འག་ ན་ ཕ་ ལ་ན་ ་ བ༎  14
9.32
9.33 ་བ་ བ་ ་ འས་ ནས་༎ བ་ བ་ ཅན་ ་ད་ལ་ འོ༎ 
9.34 གང༌ དང༌གང༌ ་་ བར་ ༎ ་ རབས་ ག་ ་ ་ རབས་ ན༎  15
9.35
9.36 ལག་ན་ ་ ་གད་ན་༎ གད་ན་ ་ བས་ངས་བར་ ང༌༎ 
9.37 གལ་བ་ད་ པར་ ན་མཚན་ ༎  ས་ན་ ་ ་ང༌ བ་ དང༌༎ 
9.38 བ་ དང༌ད་ དང༌ང༌ བར་ ད༎  16
9.14 ril bu ]] D; ri lu P 9.17 'bru yi ]] D; 'bru'i P 9.24 ril bu ]] D; ri lu P 9.26 ril bu
]] D; ri lu P 9.31 pa yi ]] D; pa'i P 9.34 pa yi ]] D; skyas P
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9.39 guḍikādhāryamāṇasya tilakākriyamāṇayā |
9.40 sarvatra labhate pūjāṃ sarvatra dhanam āgamam || 9 ||
9.41 śrīkāmo labhate śriyaṃ dhānyārthī dhānyarāśiṣu
9.42 pravardhate || 10 ||
9.43 priyo bhavati devānāṃ nāgānāṃ cāpi sapriyaḥ |
9.44 yakṣarākṣasagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragasarvabhūtānāṃ
9.45 ca sapriyaḥ || 11 ||
9.46 vandanīya sadā bhavet sarve vaśagatāḥ tiṣṭhanti |
9.47 sarve tiṣṭhanti dāsa kiṃ karāḥ yojyetā guḍikā || 12 ||
9.48 sevayate nityaṃ guḍikātilakam eva ca |
9.49 samanvāharanti tathāgatāḥ sarve |
9.50 āryāvalokiteśvaro varado bhavati nityaṃ |
9.51 sadākālaṃ darśanaṃ tattvavidaṃ || 13 ||
9.52 puṇyaskandhasahasrāṇi sañcinoti dine dine |
9.53 sukhaṃ laukikīṃ bhuktaṃ paralokaṃ paramaṃ sukhaṃ || 14 ||
9.54 janmaparivartanena sukhāvatīṃ sadya gacchati |
9.55 jātau jātismaro nityaṃ yatropapadyate || 15 ||
9.56 vajrapāṇīr mahāyakṣo yakṣakoṭīparivṛtaḥ |
9.41 dhānyārthī ]] em.  ?bru ?dod Tib. 9.48 sevayate nityaṃ guḍikātilakam ]] ????
? sevayate nityaṃ guḍikā ????????????? 9.49 tathāgatāḥ sarve ]] em.  de
bzhin gshegs kun dgongs pa mdzad Tib. 9.51 tattvavidaṃ ]] conj.  de nyid rig la Tib.
9.53 laukikīṃ ]] conj.  'jig rten pa yi Tib. 9.54 janmaparivartanena ]] conj.  tshe brje
ba ni 'phos na su Tib. 9.54 sukhāvatīṃ ]] em.  bde ba can du Tib. 9.54 sadya ]] ???
sadyas??????????????? s???????????????????? s??
?????????????? (10.63)??????????????? 9.55 jātau ]] em.  
??????? [2015: §6.23] jātau jātismaraś ca bhaviṣyati.
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9.57 sadākālaṃ rakṣāvaraṇaguptiś ca |



























10.1 §10 (7) yasya vām? bhavet? | putro striyā vā putra kāṃkṣiṇaḥ | guḍikā
10.2 ekasaṃyukto mantraṃ japtā samāhitaḥ pūrṇṇaṃ sitasahasrāṇi pūrṇṇapakṣe tu
10.3 paṇḍitaḥ snapanaṃ nararanārīṇāṃ pūrṇṇapañcadaśyām vā tilakam=aṅga-m-
10.4 aṅgāni kārayet=triratnaparamaṃ pūjya brāhmaṇaṃ cāpi bhojanaṃ rakṣāvid-
10.5 hānañ=ca kurvvītaḥ | tṛśuklabalimaṇḍalaṃ karet? ātmālaṃkāreṇa śucivas-
10.6 trāṇi prāvaret? | maitra(f:100r1)*citta(MSpc; citte MSac) samāsthāya karuṇāsat-
10.7 vavatsalaḥ paiśalāśayaśuddhaś=ca gurubhaktaḥ sadā bhavaḥ nānāpūṣpa-
10.8 prakīrṇṇañ=ca nānāgandhavilepanaiḥ | dīpa dhūpana dhūpyetaḥ | turuṣka-
10.9 candanasallakīḥ | guḍikām=bhojayet sapta kṣīraguḍasamāyutaṃ | sadya pīta-
10.10 m=idaṃ guhyapāna bhojana *bhojya(MSpc; bhojyaṃ MSac)yaṃ pūjayaṃ
10.11 | avalokitanāthasya varadātāra *vatsala(MSpc; vatsalā MSac) tasyaiva pā-
*20 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? [2000: 45b7–46a1]????????cyutāḥ sarvve asya darśanamātrayā
sukhavatyā lokadhātāv upapatsyante// sarvve ca satvā sukhāvatīṣu gāminā bhaviṣyati// sap-





10.12 damūla svapatārātrīpratyuṣaṃ lubhate darśana(2)m=uttamaṃm? | āryāval-
10.13 okiteśvara varadam? svarūpaṃ darśanaṃ ddāsyati | dāsyate varam=uttamaṃ
10.14 putraṃ janayate sā strīḥ abhirūpoparamadarśanīyaḥ | balavān=rūpasampanno
10.15 divyaśrīr=anugacchati | dhārmiko paṇḍito vyaktaḥ | dīrghāyuḥ | aiś-
10.16 varyam=anulambhavet? | śūra jitaśatruś=ca sarvvaduṣṭapramardako bhavet?
10.17 |
10.18 གང༌ག་་ ་ད་ པ་ དང༌༎ ད་ད་ ་ ་ འད་ པ་ལ༎ 
10.19 ལ་་གག་ ་ར་ ནས་༎ མཉམ་པར་ བཞག་པས་གསང༌གས་ ༎  17
10.20
10.21 མཁས་པས་་ བ་ཡར་ི་ ར༎ འམ་ ་ ཚང༌ བར་ བས་ ནས་༎ 
10.22 ་བ་ ཉ་ ་ བ་་ལ༎ ས་པ་ ད་ད་ས་་ ང༌༎  18
10.23
10.24 ཡན་ལག་ཡན་ལག་ ཐིག་་ ༎  དན་མག་གམ་ ་གས་མད་ ང༌༎ 
10.25 མ་ ་ དག་ང༌མད་ན་ ད༎ བང༌བ་་ག་ ས་ ནས་༎  19
10.26
10.27 གར་མ་ དཀར་གམ་མང༌ ་ བཤམ༎ བདག་ ད་ན་ ིས་ བན་ ནས་༎ 
10.28 ས་གཙང༌ མས་ ་ བ་ བར་ ༎  20
10.29
10.30 མས་པ་མས་ལ་ཡང༌ དག་གནས༎ ང༌ ་མས་ ཅན་ག་པར་ ད༎ 
10.31 བསམ་པ་ དག་ ང༌ ས་ ས་ པ་ དང༌༎ ་མ་ ག་ ་ས་པར་ ༎  21
10.32
10.33 ་ག་་གས་རབ་ དགང༌ང༌༎ ས་ དང༌ ག་ པ་་གས་ དང༌༎ 
10.34 ་ ས་ ཙན་ དན་ས་ལ་་༎ ་་ བག་པས་ བག་་ ང༌༎  22
10.35
10.12 lubhate ]] lu??????????????????????? lu?????????
????? 10.12 darśana(2)m ]] rśa??????????????????????? rśa
??????????????
10.18 bud ]] P; bu D; 10.19 ni ]] D; cig P; 10.22 bcu ]] corr.; bcba PD 10.34 sa ]]
P; sā D 10.34 ki ]] D; gyi P
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10.36 ་ རམ་ ་མ་ བན་ དང༌ ༎ ལ་་གས་ར་ བཟའ་ བར་ ༎ 
10.37 གསང༌བ་ འ་ འངས་ད་ལ་ ༎ བང༌ དང༌ཁ་ ཟས་(D f: 192r1) བཟའ་བར་༎  23
10.38
10.39 མན་ ་ ན་ རས་ གཟིགས་ ་ དབང༌༎  མག་ ན་ མཛད་ པར་ མད་ པར་
10.40 ༎ (P f: 160r1)མས་མཛད་ ་་ ཞབས་ ང༌ ༎ མཚན་་ ཉལ་ དང༌ ནང༌ པར་ ༎ 
10.41 མང༌བ་མག་འ་ བ་ པར་ འར༎  24
10.42
10.43 འཕགས་པ་ན་རས་གཟིགས་་དབང༌༎ མག་ན་རང༌གགས་ན་མཛད་ང༌༎ 
10.44 མག་ད་ དམ་ པ་ན་ པར་མཛད༎ ད་ད་ ་ ་ ་ད་ ང༌༎  25
10.45
10.46 གགས་བཟང༌མག་ ་ བ་ ན་ག༎ བས་ན་གགས་ ་ ན་མ་གས༎ 
10.47 ་་ དཔལ་ི་ ས་་ འོ༎ ས་ན་མཁས་ང༌གསལ་བ་ དང༌༎ 
10.48 ་ང༌ དབང༌ ག་ཚད་ད་ འར༎ དཔའ་་ ད་ལས་ལ་བ་ དང༌༎ 
10.49 ང༌བ་ ཐམས་ ཅད་ འམས་པར་ འར༎  26
10.50 yasya vā na bhavet putro striyā vā putra kāṅkṣiṇaḥ |
10.51 guḍikā-ekasaṃyukto mantraṃ japtvā samāhitaḥ || 17 ||
10.52 pūrṇaṃ śatasahasrāṇi śuklapakṣe tu paṇḍitaḥ |
10.53 snapanaṃ naranārīṇāṃ pūrṇapañcadaśyāṃ || 18 ||
10.54 tilakam aṅga-m-aṅgāni kārayet triratnaṃ pūjyaṃ |
10.55 brāhmaṇaṃ cāpi bhojanaṃ rakṣāvidhānaṃ ca kurvataḥ || 19 ||
10.56 triśuklabalimaṇḍalaṃ karet ātmālaṃkāreṇa |
10.36 ril bu ]] D; ri lu P
10.50 vā na ]] conj.  med pa dang Tib. 10.52 śatasahasrāṇi ]] em.  ?bum Tib.
10.52 śuklapakṣe ]] em.  zla ba yar gyi ngor Tib. 10.53 naranārīṇāṃ ]] em.  skyes pa
bud med Tib. 10.53 pūrṇapañcadaśyāṃ ]] ????????? vā?????? vā??verse
ﬁller???????????????????Tib.???????????????????
10.54 triratnaṃ ]] em.  dkon mchog gsum Tib. 10.55 kurvataḥ ]] em.  byas nas su Tib.
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10.57 śucivastrāṇi prāvaret || 20 ||
10.58 maitracitta samāsthāya karuṇāsattvavatsalaḥ |
10.59 peśalāśayaśuddhaś ca gurubhaktaḥ sadā bhavaḥ || 21 ||
10.60 nānāpuṣpaprakīrṇaṃ ca nānāgandhavilepanaiḥ |
10.61 dīpa dhūpana dhūpyeta turuṣkacandanasallakīḥ || 22 ||
10.62 guḍikāṃ bhojayet sapta kṣīraguḍasamāyutāṃ |
10.63 sadya pīta-m idaṃ guhyapānaṃ bhojanaṃ bhojyaṃ || 23 ||
10.64 pūjayan avalokitanāthasya varadātāraṃ |
10.65 vatsalaṃ tasyaiva pādamūlaṃ |
10.66 svapanarātrīpratyuṣaṃ labhate darśanam uttamaṃ || 24 ||
10.67 āryāvalokiteśvaro varadaṃ svarūpaṃ darśanaṃ |
10.68 dāsyati varam uttamaṃ putraṃ janayate sā strīḥ || 25 ||
10.69 abhirūpaparamadarśanīyo balavān |
10.70 rūpasampanno divyaśrīr anugacchati dhārmikaḥ |
10.71 paṇḍito vyakto dīrghāyur aiśvaryam anulambhayet |
10.72 śūro jitaśatruś ca sarvaduṣṭapramardako bhavet || 26 ||
????
17. ??????????????????????????
10.61 dīpa ]] ??????v.20 ????????????????????? (??????
???????)??????????????????????? dīpa?????Tib.??
lha yi bdug pas bdug bya zhing??????divyadhūpana????????????????
10.64 varadātāraṃ ]] em.  mchog sbyin mdzad par Tib. 10.65 vatsalaṃ ]] em.  byams
mdzad Tib. 10.65 pādamūlaṃ ]] em.  zhabs drung du Tib. 10.66 svapanarātrīpratyuṣaṃ ]]
em.  mtshan mo nyal dang nang par Tib. 10.66 labhate ]] em.  thob par 'gyur Tib.




























11.1 §11 athavā smṛtibuddhipravarddhayitukāmena śrūtam=āsādya tiṣṭhati | (3)
11.2 *nrena(MSpc; nrona MSac) vidyādhareṇa śucinā saptarātreṇa kṣīraghṛ-
11.3 takvathitena dine dine saptaguḍikā tatra bhāvaya sukhoṣṇe prathamena
11.4 puroktena ekaviṃśativārāṃ parijapya pātavyaṃ paścād=bhoyanaṃ bhok-




11.9 ཡང༌ ན་ ན་ པ་ ་ བད་ པར་ འད་ པས་ ས་ པ་ལ་ བན་ ནས་ འག་ ང༌ ག་གས་ འཆང༌གཙང༌མ་
11.10 ཞག་བན་ ་ ན་་ང༌མར་དང༌་མ་བལ་བ་ར་ལ་་བན་བག་། ། ཟན་མ་ས་པ་ན་
11.11 ལ་ ་ ལན་ ་ ་ ་ གག་ བས་ བད་ ས་ ནས་ འཇམ་ མ་ པ་ འངས་ ལ་ ས་ ཁ་ ཟས་ བཟའ་ བར་
11.12 ། ། ཞག་བན་ིས་ས་པ་་མ་ན་་བསགས་པར་འར་། བན་བས་ཐམས་ཅད་དང༌། 
11.13 ས་གས་ དང༌། འལ་ བ་ དང༌། ན་ དངགས་ དང༌། བ་ ད་ པ་ དང༌། མའི་་ དང༌། དངས་ས་
11.14 བད་པ་་ དང༌། གས་་བཅད་པ་་ དང༌། ང༌ག་་ དང༌། ད་ བད་པ་་ དང༌། ་་
11.15 ་ ང༌ བ་ ་ དང༌། ས་ པ་ རབས་ ་ ་ དང༌། ས་ མན་ པ་ དང༌། ས་ དང༌། ་ ག་ བ་ ་ དང༌། 
11.16 གསང༌ གས་ དང༌། ག་ ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། ག་ པ་ ན་ ་ ཐམས་ ཅད་ ཁ་ ན་ ་ བས་ པར་ འར་
*21 ???????????????????????????????????????
?????????????????????
11.2 nrena ]] ?????????tena?????????????????????????
?? nrena?????
11.10 der ]] D; dang P 11.10 ril bu ]] D; ri lu P 11.11 rtsam ]] P; tsam D 11.13 mdo'i
]] D; mdo P
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11.17 ༎ 
11.18 athavā smṛtibuddhipravardhayitukāmena śrutim āsādya tiṣṭhati. tena vidyād-
11.19 hareṇa śucinā saptarātreṇa kṣīraghṛtakvathitena dine dine saptaguḍikā tatra
11.20 bhāvaya sukhoṣṇe. prathamena proktena ekaviśaṃtivārān parijapya pītavyaṃ
11.21 paścād bhojanaṃ bhoktavyaṃ. saptarātreṇa mahāśrutisāgarasaṃnicayo bha-











????????? [2000: 38a7–38b1] dine dine anālāpataḥ pratyuṣe ekaikaṃ rocanagu-
likā amogharājahṛdayena japatā bhakṣayaṃ pratha[ma]divase ślokasahasraṃ paṭhati dhāray-
ati dine dine dviguṇavarddhamānaṃ paṭhati dhārayati / saptarātre mahāśrutiḥ pravarddhate









11.18 śrutim ]] em.  thos pa Tib. 11.20 pītavyaṃ ]] em.  ?thungs Tib. 11.21 bhojanaṃ ]]







12.1 §12 tṛsaptāhaprayuktayā mahābalavīryaparākramo bhavati | daśanāgasahasra-
12.2 balo bhavati | māsamātraprayuktena pañca varṣaśatāni jīvati | valīpalitavarji-
12.3 taḥ | ākuñcikuṇḍalakeśo bhaviṣyati | padmagaurasamaśarīravarṇṇo bhaviṣyati
12.4 | samvatsaraprayuktena divyarasāyana(5)varaṃ pravarttate || devaiḥ saha samā-
12.5 nagaganatale ca vicarati | śakraś ca saha *pratispurddhā(MSpc; pratāspurddhā
12.6 MSac) bhaviṣyati | divyadevāpsaragaṇadivyavimānakrīḍārati | saptaratnabha-
12.7 vanavimānavāsīr bhaviṣyati | sūryasadṛśapra*25bhāpramuñcanamānair vicarati
12.8 bhavanavarair=anuvicarati | na sahamānaṃ tejasā jvalantaṃ suprabhāsvaraṃ
12.9 viśuddhair bhaviṣyatitī na śaṃsaya-m=iti |
12.10 ཞག་ ་ ་ ་ གག་ ་ ར་ བ་ ས་ ན་ བས་ ན་ འི་ བན་ འས་ ་ ཕ་ ལ་ གན་ པར་ འར་ ། 
12.11 ང༌་་་བས་་འར་། ། ་བ་གག་ཙམ་ར་བ་ ས་ ན་་་བར་འ་ང༌གར་མ་
12.12 དང༌། ་ དཀར་ངས་ལ་་ ང༌་ འལ་ ང༌ འལ་ བར་ འར་ བ་ དང༌། ས་(D f:192v) ་མག་
12.13 དཀར་ ཤམ་ ་ ར་ འར་ ། ། ་ གག་ ་ ར་ ན་ ་ ན་ བད་ ས་ ན་ མག་ ལ་ འག་ ང༌
12.14 ནམ་མཁ་ང༌་་མས་དང༌ན་ག་མན་པར་འར་ལ། བ་ན་དང༌ཡང༌ན་ག་འན་པར་
12.15 འར། ་ མས་་་འི་གས་དང༌། ་གཞལ་ད་ཁང༌ ན་ ་ ང༌ དགའ་བར་ ད་ལ་ ན་ ་་
12.16 ་བན་(P f:160v) ི་གཞལ་ད་ཁང༌་གནས་ན་གནས་པར་འར། ་མ་་ར་ད་གང༌ང༌་
12.17 ལ་གནས་ པ་ བཟང༌ ་ མས་ ས་ འོ་ བར་ ད། གཟི་ བད་ ན་ ་ གསལ་ བ་ ་ བད་ ང༌ མ་ པར་




12.5 –6 pratispurddhā ]] pratispurddhā? ti??tā???????????????? ti??
????????????????
12.10 kyi ]] D; kyis P 12.16 'od ]] D; 'id P
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12.19 trisaptāhaprayuktayā mahābalavīryaparākramo bhavati, daśanāgasahasra-
12.20 balo bhavati. māsamātraprayuktena pañca varṣaśatāni jīvati, valīpalitavarji-
12.21 taḥ, ākuñcitakuṇḍalakeśo bhaviṣyati, padmagaurasamaśarīravarṇo bhaviṣy-
12.22 ati. saṃvatsaraprayuktena divyarasāyanavaraṃ pravartate, devaiḥ saha samā-
12.23 nagaganatale ca vicarati, śakraś ca saha pratispardhā bhaviṣyati. divyade-
12.24 vāpsaragaṇadivyavimānakrīḍārati, saptaratnabhavanavimānavāsī bhaviṣy-
12.25 ati, sūryasadṛśaprabhāpramuñcanamānair vicarati, bhavanavarair anuvicarati.






??1 ?? [???] ?????????????????????????
??????????????????????????????????
*26 ākuñcitakuṇḍalakeśa?????????????????????
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha [2836–2837] sarvasukhāni paribhuñjan dviraṣṭavarṣavapur
ākuñcitakuṇḍalakeśadhārimahāvajravidyādharaḥ sarvatathāgatān savajrasattvān paśyan




Mañjuśriyamūlakalpa(?????????????????? D [2012] ??
??) [SED p. 291, ll. 12 – 13, p. 227, ll. 17 – 18] ākuñcitakuṇḍalakeśaḥ dviraṣṭavarṣākṛtiḥ
apanthadāyī agamyaḥ sarvavidyādharāṇāṃ antarakalpaṃ jīvati. ???????????





12.21 ākuñcitakuṇḍalakeśo ]] em. skra lcang lo 'khyil zhing 'khyil bar Tib. 12.23 pratispardhā ]]







13.1 §13 [section colophon] sarvvakarmasādhanatilakaguḍikācatathāvidhisādhanaṃ
13.2 ||? ||








????????????????. ??????? 1998, 1999, 2000,
2001, 2004, 2010, 2011, 2015???????
Mañjuśriyamūlakalpa. (Mañjuśrīmūlakalpa). SED: T. Gaṇapati Ś (ed.)
The Āryamañjuśrīmūlakalpa. 3 volumes. Trivandrum Sanskrit Series 70,
76 and 84. Trivandrum: Superintendent Government Press, 1920 – 1925. :
V, Paraśurāma Lakshmaṇa (ed.) Mahāyānasūtrasaṃgraha, vol.2.
*27 ????viśuddhair?????????????? (rnam par dag par 'gyur ro)????
?????????????
13.3 ril bu ]] D; ri lu P
13.4 -caturtha- ]] em.  bzhi pa Tib.
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Sarvatathāgatatattvasaṃgraha. ????.???????????????
??????(?)(?). ???????. 1983(?) 1974(?).
Suśrutasamhitā. Suśrutasamhitā of Suśruta with the Nibandhasaṅgraha
Commemtary of Śrī Dalhaṇāchārya and the Nyāyacandrikā Pañjikā of
Śrī Gayadāsāchārya on Nidānasthāna. T, Vaidya Jādavji and
R Nārāyaṇ (ed), reprint ed., Varanasi/Delhi: Chaukhambha Orientalia,
1992.(nidānasthāna, cikitsāsthāna, kalpasthāna and uttaratantra).
b. ????????
('Phags pa) Don yod pa'i zhags pa'i cho ga zhib mo'i rgyal po. Translation of
Amoghapāśakalparāja. Ota.365, rgyud, vol. ma ﬀ. 1v1 – 255v2; Toh.686,
rgyud 'bum, vol. ma ﬀ. 1v1 – 316r6.
c. ????
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???????. 2004.?Transcribed Sanskrit Text of theAmoghapāśakalparāja
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???????. 2010.?Transcribed Sanskrit Text of theAmoghapāśakalparāja
Part VI????????????????32, pp. (170) – (207).
???????. 2011.?Transcribed Sanskrit Text of theAmoghapāśakalparāja
Part VII????????????????33, pp. (32) – (64).
???????. 2015.?Amoghapāśakalparāja Preliminary Edition????
?? –?????????? ﬀ. 97v4-99r2 –?????????????
???33, pp. (41) – (68).
b. ??
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